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关于由都市电子产品废弃物的大量收集处理引发的 
中国环境问题以及相关的环保技术开发的可行性 
三好 惠真子 
 
The Underbelly of Globalization: Transboundary Movements of Electronic Waste to China 
and Our New Technical Development for the Selective Extraction of Precious Metals 
MIYOSHI Emako 
 
摘 要 
我国于 2000 年出台了循环型社会关联六法，以打造循环型社会为目标，重点排查和完善了废弃物管
理政策。虽然这些是以国内的物质循环为基础的设想，但是伴随着经济向国际化层面的进展，在循环资
源（可再生资源・半旧品）贸易的跨国境移动正在扩大的同时，由于输入国的处理不慎而导致的环境・人
身污染问题也随之出现。显而易见，共建国际循环型社会的任务已迫在眉睫。 
中国广东省汕头市近郊的贵屿是都市电子产品废弃物的大量进口与再生利用的代表性产地，也是由
于管理不善出现大量的残渣投放而导致重金属中毒事件的频发地区。自从美国环保组织对此问题进行调
查并曝光后，来自联合国与各种 NGO（非盈利非政府组织的简称）的关心的日渐提高，环境・土壤污染
的调查、居民的健康被害调查以及流行病学・医学上的风险调查等正在进行，今后关于包含扩散和泄漏途
径的更加详细的分析调查与相关对策的制定成为了当务之急。在中国国内，都市电子产品废弃物的问题
正出现全面扩大化的趋势，因此以地域处理能力为基础的调整方案和配套措施正在日渐推行。作为国家
政策，虽然中国于 2009 年颁布实施了循环经济促进法，并且相继以个别法的形式公布了废弃电气电子产
品回收处理管理条例，但是不能否认的是不论哪项制度都存在着与实际事态不相符的问题，因此，需要
检讨制定更加全面的政策来保障实施与实践的效果。 
本研究通过对美洲的西班牙殖民时期的古典炼制技术进行重新的排查研究，在现代社会里的可应用
还原重金属污染的复原?再资源化基础理论的建立以及回收体系的设计领域取得了成功，特别在可以从
再生利用过程中计算出稀少金属储备路径这一点来看，是能够突破以往研究的局限性的。为提高实践效
果，在日本也没有完善的再回收体制下，对含有贵金属的高价值资源半旧手机作为对象进行了研究。在
日本，虽然推算出的一年间（2010 年）的潜在可回收手机高达 5000 万台，但是由于各种原因并没有实现
回收的情况有很多，为此，本研究针对关于提高回收率的连锁式独创技术实施开发设计并做了试验。   
（叢天译） 
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